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Nuevos hallazgos en Argentina de
Anas discors, Lophornis chalybea y Tyrannus tyrannus
Sergio A. Salvador* y Lucio A. Salvador *
ABSTRACT - New records in Argentir a of Anas discors, Lophornis chalybea and
Tyrannus tyrannus. New dataon the geograph; ; distribution of 3 species of Argentine birds
are given.
Anas discors:
Esta especie fue registrada por primera vez para Argentina por Navas (1961), en base a un
ejemplar capturado en La Rioja; luego Storer y Gill (1961) lo observaron en Buenos Aires. Un
tercer ejemplar fue capturado en San Luis (Bo 1965, Masramón 1983). Olrog (1979) cita estas
provincias y agrega que fue observado en Santa Fe, y Nores e Yzurieta (1981) lo hallaron en
Santiago del Estero.
El12 de Mayo de 1989 fue capturado un macho de esta especie, a6 km al noroeste de Etruria,
departamento San Martín, Córdoba, por un cazador de la zona. El ejemplar se encontraba en
una laguna permanente, de unas 35 ha, junto con una pequeña bandada de Anas cyanoptera.
Lophornis chalybea:
Esta especie fue mencionada para Argentina en base a ejemplares hembras observados por
Olrog (1972, 1979) en Villa Gesell, Buenos Aires. Recientemente de la Peña (1988) lo observó
en Santa Fe. Narosky e Yzurieta (1987) comentan sobre el registro de un ejemplar del género
Lophornis en Iguazú, Misiones y agregan que podría tratarse de esta especie o más probable-
mente de L. magnífica.
De L. chalybea se observaron dos hembras, el 12 de Diciembre de 1988, en la selva en
galería del Riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa. Posteriormente, el21 de Diciem-
bre de 1988 se vieron 3 individuos, dos hembras y un macho, junto al Arroyo Tabay, a pocos
kilómetros de Jardín América, departamento San Ignacio, Misiones. Se los observó capturan-
do insectos en pequeños charcos, próximos a los arroyos, volviendo al mismo lugar a intervalos
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de pocos minutos, lo que permitió aproximaciones de hasta un metro.
Se trata probablemente de una especie en expansión en Argentina.
Tyrannus tyrannus:
De esta especie fue observado un grupo de 15 a 20 individuos, el 13 de Enero de 1986 en
el cruce de Orán a Pichanal, departamento Orán, Salta. Esta bandada estaba en la copa de un
árbol de gran porte, en un lugar abierto.
Olrog (1979) menciona que esta especie a sido capturada en Jujuy, Tucumán y Formosa;
sin citar Corrientes, en donde también había sido capturada (partridge 1963). Luego se agregan
dos citas para Misiones (Konig 1979 y Narosky 1983).
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Nuevos registros para avifauna uruguaya
Eduardo Arballo*
ABSTRACT.- New records for birds of Uruguay.
The distribution of rare or seldom observed bird species in Uruguay is extended. The
country represents a southem distribution limit for some species, and others are
threatencd. The observations given here are the result of many surveys to several points
of the country.
En esta comunicación se amplía la distribución conocida para el Uruguay de algunas aves
consideradas raras o difíciles de observar, muchas veces por ser nuestro territorio el límite de
distribución de varias especies. Se actualizan algunas citas antiguas o imprecisas, incluyéndo-
se algunos registros recientes de aves consideradas vulnerables o amenazadas.
Este trabajo es el resultado de diversos viajes de estudio realizados a distintos puntos de
